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NEM KAPNAK 
B·ANYÁSZLAPOT 
AZOK, alak 1,ítrale1d,u ,IIIDlk u eiötizotétoel. • k..,..111 .....i.lole -W - __. ...... 11,.a 
kiildoni, .. uem kildi \e elöre u e!ifiutétt. Ne várja tehát .,,Jd a Binyínlapot. .. la;.,t u dilmtéoo Í1 
méa - •jitotta .... Lapot cak u bpl,at, aJ,; IIÍlla bítralékhn u elöfiut....I, mildea liítnlaoo ldiWJt 
btteWI a.-1 uelifiall&t, 

•Olt'l'bNl• 
===-'T" ,...-_-____ ----------_- -----_-_-_-_-_-_-----_..1. AZ · UTOLSÓ FEJEZET 
Bajba jutott amerikai magyar bányászok védelmi · alapja 
Eluimoijs a Szilágyi ünl,eu. 
- Metmyit adtak öss,e a magyar 
.,,7úiolc , mennyi ,olt • kiacláL 
-A w,uk költséguámlái. - Akik _ 
.,. kiildték bt.• uimláa.at. 
8 .íay:úaok, n e ft ltjtlllli ri, 
bPcJ amikor,.,. ,~m,o,n. 
n , ktllNt a a.1„1om.M,.rb61 
1116abldi1lln11nk, macunk„ 
.,_IJ'U,k aw'lkn uok u 
._;bf m&IJ'Sr nau unk, 
u:lk pedl& Ifit edjjal 11ol, 
1,k~rjon1111N,hooml, 
l)'m l,e„ lt1h·ff•k n„ 
"""' 
Micsoda célt log 11olgálni a 
SziLi.gyi János megmentése céljá-
ból gyűjtött öuu1 mand,ánya . 
. - Ami az amerikai ma17ar bí -
nyiuok közös n17ona leu. 
Ha ~mberek lábbeliről beszélnek, 
nz mindig egy ~,lknlom arra, hogy .:1 •· Hi-
Pre53'' egy p1\r jó ~zót kapjon. Sokkal töhb 
ilyen csiimAt. adunk el szóbeli ajúnlás, mint 
hitletés utján, mert a bó.nyá.s,:ok e lismerik 
e1.ek nag-yszerü tartcffi15ágát. Má!I flljtAk is 
igérik ezt-de n 'Hi-PrC8$" be is tartja. Ma 
múr mindl!nfclé ez a legtovább visclhctó-
nek, Jegkényclmesebbnek elismert lábbeli . 
Aki C'zt viseli, annak me~zünnck a talpa• 
lási kiadások, m~rt a. Fehér "Hi•Press'' tal• 
pak tC.nyleg erősebbek, mint az acél. 
• 40 ezer kereskedó ajánlja. 
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MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
A MI NAPTÁRUNK 
TII KIS KOl'o'~ ll0Nrl'/J6,\'. 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
206 ~-• 9th Str eet. l'llew York 
· )bnkAl.,._n ,••na )l~ap 19111. tl,i n11pllira, 
)tlndet1 t-vutn na11 111tt'l'lettll'l N 1r.11rult.u.lnt8nl lf:/.,.ul-tftllk ~ 
papUrt d„ u il'.!fll lttiloni» icondol f,mlilunk arn. h"'7 ai t d • 
ilici mt~ntt k 11116n ktCAil tnl'lt" 1A unt napúrfonnát61 elttr. 
JBnk ifi ,·11l•ml uj ■t I• adJllnk. 
Tilt',--: Orcutd 71~ 
,b f'S1 ... lll.1 -,n- w..,.......,. TIM' 0-b 11•_...,• '11•""' 
aa Ki:,..-llll .l~ 1..-J I• ,11,,. 1'11Lt,,I ►-
--6 ~•-,.,. 
H/111,EII. MÁRTOh' MARTIN HIIILBR 
k,n-h,\!U._..._,_,,,,,...,._.., ,.,...,.C .. W<I!!<•"" 
11.11u„1,1,.,. ,., ••••.•••••• "51.111'1 .u ... ..i -:, · aa.eo 
;,~ - ,-.ia, ... , .... ,a. , ..... 1 .... ,1 ~•""7 ~, 
~llcAffi 611 M,tRTll'o' IIIJILER, Edllor 
Amit nem szabad elfelejtenünk 
A ,-11,Jl"hA!ion.a h.1114\t>t uaht.ltkflkb l á rlr.oll, n rbt m~tt. 
t'tff t lll,u ONIÍll111tJ,n t'IJutottunk 11'- utolaó íordu l6ho& it,. l\o,.I 
már iteniml m"-• nt m kt,.-Hlie:ü!Nilr., c:•ak II nj!mtt ,-..rtH1t inr-t· 
JK'Ck lrlt'•t'. Aki r m;:ddil: i-. ft« m~ íol) ni ttt<'lltf 1 ,·1ukodb. 
f',r mii- i.o mlnd<'nk~l'II h ult l,W)nJ'M: - 11 közp011tl hataln111li 
,·4™-~}°ft.> n alulm11radt•l h mt>I'\ már ml M'tn Ptnolhl'tl • 
1.r.(11·,~lr.tól II Jyúuhntt. Amtr!k.ill ~vatkot-'..'-11, u a nll'-
r1kai (('J„k 11 11.t amtrihi .,Ji:.,I 'l'f.l <'lh-k ri II t-1•-,,YUl~e<l'k h11J6j!lit 
• d~dal \"ltlil?.. S mlóh, \ili K 11 \'ll.i,;. n1•m1"t ,,nll'tll'ltf'bbCI I. 
l,tt~!llf'l""'.bb ccloUrt még fOha ...-m 11Allt h•1tl.-, mini 1110.•\ 
Am~ri~II. A "N:l „ 11('1ul.-t ,·ilw> ba•lbt. l".Yt6ba killdt~ • Mkt 
minúm nrntú iniiul11tJAI " 111 •rYl·•lf'Jt' mindrn ltrl!mlő .-rt-
j4t, n-em aa.,rt, hl>IQ· a m•p ,;lámár.\ 11urH-Hn birmlt 1~. dt hoer 
Habttddll kntn A TII~ 8 ta 1vérl Hfl>Ntdben, Wkh mtftrlá-
1.el lakluw,Ak • fohlsolyGt III t•rnbertk. 
A «>·6tekrn m11 rnlir Ulwnyo,., Dt, ho11)" m!n~I tl!JjeM:bb I,._ 
a t n , mlnt l o-vruhbn11 m.,,ihoz)lak<n a ~ k.;t. m11t 1,auhl;, Otla. 
1o.d11-I. m,g nu11,11bb á ldo1.atl..:nH1rs;:cl kt-11 Ut.rDOl[ltnunk l:n-
t lt Sllm.fl - óríll..!.ok L&ia.11llw1 ml!rl - kiJtd,hneib-en. mint ahor,-
~:~~:~":·r:,~n~~'f~tM:/:~an m;~::~i::t !!~"!1 ;;.!: 
mta11yt>:n-,fl'i' ldny11l - • hAbi.,n.<a eN!orrá!!Ok ha ndn-adbe 41-
litúl.b:an, s korn1iny tán~tMibiin. a hatóú.a"t inthk~Mwk 
merUMf"lé!IH,eu m~r tld.uJólffl lollt•kke l ktll "l)"eknt>k knnllnk. 
hadd monJhauuk majd t i 1(111yl~,r. hon mindent elkó,·ctt1ink 
,\~rlkn lt)'Úteln>e f nlekibtn. 
Mert l'le felt'JUllk cil ,o· pilhlnlltra ~e m"C)"af tHtvJnik. 
Amerika 11 \°IIJtt; nah,uleAiri1'n. • ~U1ettt' • Wli.N Ju1tnM,ll11 
h11rcol. 
N~m f'lo'1, lol!flfl rat111 llnrrolJon .az f"INM.r, mDll dul(l(luik. 
.h krll, IIOf/11 Ila dolt1Hlk, dul,oui-lr A.il 1,·httl, Ml n,npot. 
11 l\ll'VTl'lJt.T ('UliOR NON. 
A :-i!:;; v~~!~t'. :::!'~!!::~:~: 
11 m• tc• blll'fl'lt'lll'n botrli.nr•I. Ila n .,..,n,. 
böl MGN-udik v•1-h~>a u tml.otr, mlndjlrt 
ny11kon t.<ad!tl a rnli.tlk. 
A Ul hj'ttel cul(,tli n,ull nomb1uon a 
k6ntkn6 · 'Cffk<'lyffe"' ment ,•i1W Nc1' 
l ' o,rk"-n, A Tc.acc (' .. irdt'uUt'n nf p&rOli.., 
N hh t , k IM1e • fl('W yorki maar•N~t • 
11 IC)'lilffr'f' levtat<}lt wa.hirt-1011b6l lle.:I• 
!H'ld in-N!f.k~l,lcmllnl mlnlu~r L•. hoo 
nt111t-lJ"''" i:mclh~ l'tót • 1,lbenr-llbl• 
('Wfl l'>rdf'kCbt,n, t.- ■ i:1Ut,1en i!,0--100 
man•ar wtt ca,ak rk1t. \'annak. akik a1t 
monctjAk, hogy nt<1lc,,an11n ,.,.,111k Jtltn, 
,,.11,ia~. aluk a lt allltják, tiu«,' nium, at► 
ban au,nb,l,i mindenki mf'S('f)~•k. hll«)" u 
állltolair 111---!,0 .. ,..~ f<Snvl nr"' rorld m•• 
ll'7"''"Kl>ól .i.hn•l tot>b •mlM!r IM!mm• ~ 
n- M! 1·oll 011. )to,.t :u:utAn lr.fop~lji.llr. t i. 
hoi:,• mx:IIOd• v"ltmi-n)·t U,plilht.t • new 
farki n>•JY•r'llllC MM • l.l'N-•kedtlr.mliKYI 
mlnlQ.trr! 
l :!,::7 do )OjY&I ·~\lnll tluti\wln. A 
11<:"' rorkl m•n-•nib tA1olmaradl,.a atm 
~:~~!~::.,~ ~11:i:~~r!~::.- -;.~n;.:;: 
n)'lall ,lt.i\\'"tl-lf kkkt.l do\p1Uink a Li\iertr• 
l.nlt•on t-rdckl-1\tn , • hi,-.Ulo.o u,madatolt 
blf')n)'IA,ot fo«naaJr. -.u>l1tiltaUll r,a. hn,:y a 
Ml' yorkl maoardr IJ dtttllaun kht11t 
a riu/.t II bft.•on•Jl'fY'l.kból. HNlfithl 
111ini~itt:rt h n•o·ra btel61jDk, utrcljOk. 
tlott.lJuk - nan'R• W>u Allamí/.rflu ki'• 
11')-la'l'i 1!16\t \t~llk a lalapot 1-. a1tt\ 
;i. j{,alu,ra t 11rt, ml'l)~t ll'lllnkn,m~ tanu. 
,Ii. M>hA mL••k. mint hlilil-sak ut.m l1e11<10nk. 
1-i dlcn k1vlint hAt ttlntt•lnl t•"'l,na,-.dl•,~-
1•1 a nl'1'f yorld m111f)'11n<ólj'! Cukor Mór 
tlttn, 11 "<lht ntn •pll, n.-W )'Qrkl m11n•r 
01t.nl-d rlll!n, 
A nép,rO\ff tt11lr. f6 N'ndr,:i6jt CukQr 
) 16 r ,,..,11. )lit rt-mlért n fl>m. • kftM•kM1\ 
klliló u,,...,..t-,u. 11\hl'Ulét:1"' ~ rtndki,OI 
n,ou,·kon1 ilrrvfdtt • " '"' 7orlr.l m•rrar-
"'K' n•rr tóml'l["I Hhocr o-l'cm n l•llk j.S.1h·-
•tl. • m1111r1r ml.lZ&'almak élén. )1L'r"létc1'1• 
t.!.k u IIW)'\fd ur (1,lrtonoot lkttJllt:•t't. 
mti:l'lli>mvrJ„tt,k tAl11 N Wir ('fliffltri:~..,, 
utmd: H Atl•i,ro.,n:il JÓ\'al ln1lonh l!mL,ul 
frltkri lrl.nt - ,nt nn~m-t,,61.e \·•rr mh 
,okból. l i tutlj11 u i. dt U-111, - h (Jfl"f lr,r-
uh•t,eeLbt-n ,·•n-"k. h• u ÜIQ'\'étl ur rl.~•i•• 
rnn11ln11 " ;ti•ff•r molKl).lmaktól f-o ntm 
J1U„1n4 tcn;ÍLb • m1111rar \tÚl1. 11 • t.,pín-
tato,,..an h,. de Mll>ll )"Ofl oldallkról n1tK,;_r. 
r.=======,11,e========al ~Hc~:,7J .. :1~;:_rr=-ti.':"!~6:!"'~!:..1t 
1-~ Cukor ur m&: a rlorln'I IIJ felt (lnóbb m6-
d1m l(Undv,,.kudott r61•, horr a IM!p1rrulk h 
.u Q nf\'el'lviludh11t•tlanul lluunOjjenek. 
A leköpött félistenek. A pokol fenekére 
A cdu:ir. Hlndcnbur& b )11111 mond~ a map-u nip, A ne..- y-Orkl m•uarak - m~ltrel-
Ludcnck>rll ma I lcr;,tlto10t• bf a n.ac7•uni u6tio. tn• \'"iEn a dolicot - llinl.rtni klvirntak n ('llfn. 
ubb nfflle1 tmbenlr. , cednffi ir.ua1cr jutnL hOl'Y Cukor tovibbn I• 111 6 nt'l""Okben be-
il========"!Ub======'J ~~1!~"~~.!:~' ,~:17Jk~~~,=~m-.:!~~:k 
~cmricit.t.n mltl:" ••fthilcntl" 1·,~u b l\á11 a raar,ar l<f'pvl• 
,,,,lt-,k ·• b!l10t11\ 11r1ö na:éffbe11 adíóhh han -...miiu.r oJakiillotu. 
offl \ct,.r.lCU n f:rnot 111:pltl'k, - Jról Kirol7i ).lihilymll: 
moslpNllfl uton-u1r~cn hkou.ik - )b,:,1 • h,n-i ,1 ...,,,,ctMYl!-
6ktt. Ntn1r<'l:ibcn n1's: kgondi, uk iir,nó.Mi. 
h.6i<>k ~nh1k • ofmet nip uc• )luc J.ov.is1)' !>U.rtOG. Károlyi 
>n<'bcn llin,lcnhv'l( mcJ l.&1dc11• 1•lir1jbalr ~icyik lt'r{dkckbb har-
Jorff, lflOII p,cdii:- a u-ánir uti11 con ,iJ~uki:i\tn1111· 
ni11~ tl'l'tbff, akil<ct a MmtU:k - lll .t buiui wa1o·unk • Slo• 
;ctbhlP á tko1nl nalr. miRt ■ mo- ,r~•rknclr, nc-m pcJ,i,: u iicr-
C'O"" arcu. nuu·cou ábrhah• 1..c1t n,>tei 
~ncráli~l. A mar,ar • kip.-,,cl..ibhban 
llindrnhu~ unbT,\t fel •l..-ar- hangzol1 cl u • kijckotd. 1n• 
Lik t111Jt.111i, Lu,k11dorf/01 m~- nk ·• p i rtn.-k a l&ÓIJ.<)16i rb,~ 
lincKh1lk. t,11 lr1tY"tn:'I tnton>I< rül, mely mini kOl'"mf.ny•h•ul-
9'!1kü1 mcr~1,iktdnc1nc:k ki • n)ih '"' cnS-.uk ~•1 ;., ~rrc mr-
•dcjra · - •16'-11 -' ni? iorcmr- ~:":'n" cr cU,~~':'""~:.:..:ai:. 
f61 l~ kud mir lehullni • bil,..-. jobbl.n t li6dit,j611tloct rJy pil-
J,eu 111t"f n mAJkip i1. oU ti-'• lanau Km uiaált titkol btl.6k, 
••!:IÍtll ttlic""n u eurf"t • l•► 1b()fl iu-11k>h • nimrtct IMJ n 
un-luun mir i• ~uq uc1 • · rikot b ulvhcl,) dki-\•tl • 
mtt n~p. P.lkuv~ttuilc ma)J N~,1:n_~':'~~:.~~!:,~ • ~:::: 
met~ruic~n •• a !t=u'moUi', 1611.hban nyilt.ua it t,iiukc11~C'd-
n•pJ,, 11111,kw • cPr.drl ~,..,.. nck vele, ltoc," nrm rllcnM!gti • 
p,aN~•I '"fl'lltl u 11rao:,pfUros 11i\u1WC:nckrw:k, dt bi.ritaL Jr-
bNtimk-,1 i, k.tr~k~ ti.rík m11jd btt-t: lnq' cr, pillanatr. i, kN· 
A• clW fchcm.i• tclo.l1 mir mt't Ml•• hint, hnf7 • I"'~ lr.11-t& 
l,uM,df,tt !\'nl>tlttoPi1tb.1n. Ci- mlt knii. lct1polOlt ma«)'.tt n~ 
nv: "A lr.kt,pnlt fHilll!nck alko- 111lt mondana. h.a aóhoi: c11i;::t'll• 
,:,y._r Mik.>t" jiin m6r ■orn a nik J11tni. Mi mút. minlbc>n" 
~ ltlvonh U. u . ■inclyntk pt)itolt.. a Mff\tt11!I m,a u OMI• 
.,.A ffi1dmu forn,hlom.., lcH •,rikkal f1 u 6 mindtti pr6fhi-.....,1 . íakb..l. ' 
el II Mi,n·IIU,rt. A túntnf.11 - nt m t-s:11d-
j 11k - \-.iOIM rró1tuk0& \'lllt • talin klnOll, 
f.iJ6 f t ltt1•&tkre U okot ~-0l1tAIUto1t Wa-
1hln«tonban, kl'lM1r\elt.n •zonbtin, hOfl'Y 
most \Jn mlir UletflttA helre,, 1' tl1uilla 
Jötttk u tal, hol()' kint k a M\'"l!bwl bc-~tl 
Culr.or U11yv•t1 ur, nmikur adl'"S" u l mond-
j■• hllf)" " ntw rorkl m■rranlig: 11,KBM>n 
hfnrl. !l:1 mlll <'flJ• ntm 11 voll II ne,ir yor-
Jtl m11io·11n<Aa t41"'1)1 m•radl.oln•k. 
Cukor ur u jból a vrú:ri IUn!pben ki-
\"int rt'mehlnl. ./l ma(D'■nlir 111onb11n cau. 
n1in klfOtylllte. oly11n <'Mtlanó,. h■nio-, 
~1\fflll. 11n11)'lra értbet.Q módon íuty6 1te k l. 
hory tAlin mOlll ..,, .... U111•í-d ur 111 fflll( 
to.-j11 tl~lni - 11 ~ttbbdNL 
St,nk! wm kldnj• ddiilpuU1ni ~J Orr• 
,·fd ur i;rdemtlt, ••h-ta ~ mmel i ll11pitJ11 
fflC'I" nllndcnkl, hor)' n11rruerO 6illuk.Mte-
the:i ,·11nnllk • br,fol1'- ernbt.r. mtr • •~-
rneirátalliodottabb ■llcn,kl~ aem ta1adja, 
hOI')' eb6ran1u Unvfd k t.mbtrntk II k~ 
rál6 - :t'-' m, ,u Ill. ho,y a lllao■raAt 
nar,- töm ,el felttrnö módon hul6d-..t 
minden ol,: n n\Oqaloml61, mel)" ,'mri,:6nt 
•• 01ry1·fd urat tolja 1'16tfrb4!. S bi1"• bl-
J.u11k lwiine: .okkal Untább fejtl ember 
Cukor Udr. aemhon- a mult ,uomball ttl11• 
letá ulln m6j- 'r)'Uff kiu01.r41t.alnl • 1 
mqyani,: hilelK olyan ctllfOII • bll-effltt• 
ln kudarcnak.. mint amllytnntl a Ut h6t 
el/ltll nfpryOlh Járt - caak atirt. hon a 
vuirl ■ih~ to,.,Abbr11 la a f,j,n hl'Jrd • 
haMa. 
ni ::'-:: ::.'t::~ :"rd1:r~!:,t'mi'":.~tnltl u4rnU-. ■ki 
lú ,,. A-&11„n Jru ,n -,, ka....,·w«. 
KALANDÁRJUII ai tlú kM kllll7v dnu. Itt kusol.Jllk H 1119. 
""dmdc1 blcndlr\11n1.U, • Nüb{'t'C!II tudné-
nl6kka1 . ....,.lttt, 11 n'-,nltat0..•■1. j~u,IAMk n\6 Ure11 lapok• 
hl, in.6Ylfl mlnduokklll 1a kr!tfkekllfl, 11111111.rT nOUt. van Pff 
i.a,1 Ulfl>nd,rtumbaa. 
,1111-;1t11.:A. A SZA H,1ns.At; c:imr;11 k„1111Jl 11 ,nÁll(tJ\k kia 
f '{JJ,DJE 1tö11y,·. Sok ~rdctn I• f\lfl~ 
tfolrot inink 1J111S ebt.rn Amnt• 
ktról, a Subadoa11 ftad,Jj ról. M lnd11nayi11nk1111k mtrall11dat• 
IS 111 fit'!~. AmO'rlk11, uJ cml.el1, OOhlovablJ t'ftll.lfrt, SJUbadal;b 
tmbcrt rRlnilt ~l6lilnlt, k1.>tel-"rUnk teh, t , hOID' flfoO•lt • dnl-
16r11tat nkJ uk uc-l>tt, h■n•m frdt ltMdJlink i.1 a1. oraü.,: ro.nto-
,al>b _,nrel 1rAnt. me:l11k h11tblt kültmbt-n m.lndn1AJa11 
t'rtu.1111. ' 
.UE.~1:1, ,U Él,CT... M""?ket mon,J.unk ' a hannadlk ki11 lt3nYbtfl. ifU mbékel . H ll'lrt~I. O'ffl• 
i,, ,...kr61, uorn11rud116/. orumukfűl. Oly•n mbl:«'I, •mik l>l!fl• 
11ünlltl ~rd,k,lnc-k. niffl ,na,rl.lnkfllJtA tn1br'..,.kr6l uólnllk l'll 
d.ár ,,elünk, 11k,r • , wm~ifdd•I I• m~hetntk. (;)'ol'IY<•rlu,d. 
lt'tni fogn•k t:11Aek ■ ruf.!lfk mlnJt.n uh,t..61, mell' után i..1111lh,,,tuJJlt 
;~ Ltlr.luk. m•n hi•un c.ak ucr WhdJ11k k!l,1nyf'bh' az t-Mfln. 
~l!I, h• (lf7t!~mm•I kbfrJiJk a rnUQkft. 
Mt:1,'ilX ,tSZÓ. . .\rmrikal lhll/'Yllt 1rl.lr. \t'n'f!ll rYÜ JtJ uk ..-i-
u „ a n~a)e11lk lr.1, k„ny,t,.-n )luc,.1ka„ó 
rlmm,I. )IO'rl uerwk I◄ hi,nlt'llllfl'll.ak C1Pk 1t H'r"'"k, m•r:,ar 
1ir11-~ k. t,mi\-. ,\m.-r1Uth•n ulutlt-k fel u !III!.• f„Jlllr.tt, ,n&t(')'■r 
1,1u i◄lkutó. ami • m•II:) a,-,,r,,,uiri • I.ODl<>ru -likfllllk" • ll) hiti 
• 111 lllt'nl JÓ t-ltlUt1l.ktl. 1111 ·oJ.-a:, n, (OjfJuk ókl!I, mui,,lk.■.!1t6t 
hallunk, •l"I', mrlttl', nehol uumoru. n {hd ,·iilám11l>ll 11\UL"Íll:■· 
>16t. amrly !l'llhlltt a: ,mbt:nk lr)k,-1. ' 
I.ÁJll'.11-'l:,\·r .tll.'LI.F.TT .. t:, a tim.,. • ._ l\lhihk kii k.<11>,)-..·ntk, 
~ ~11bt hinrtltclott ltlrk ,,n ,·al-
lom:i. .... ,, a ~•lamlol,. l'SC\'lll .O-l"'f'ul•. A mikor 11.1.tlln r h rt a r,ICi tlJ' 
h.,.. a lll'l'l l'lht'n .. ,h•·r.. nun,ll',ll f""l"1-,l'.n li1111.:o.frny n!t'lll'tl JWI· 
1,11ra n \U11 H o\\el ,.a)le1:i..atu• 11.ortbtttiól ,..y k1, Tt-lf'..n)IA-n. Ila 
,., ••11'•1•1 n•p1 munlr.11 uum a IAmpaf"nr mtllt't\ ,lulv..,. 11 m•· 
t:)UT IJ\n;-,~, t::r.1 • ki• Tt'll'tn)·t. lp.a j ... frlékc-, •16raltw.a.• Í<>IC)• 
t11(lf(1, .. to1 u 1Jt)f't. .m,t ,nnck az lri.1n.al,. ~u-nt„11. 
TOl:ZTt't.UI: l,-.1 a c-im~ 11 h11t•..-l11t ki• lumf"·ntk. :0-Uk&n l■t-
tunl már ul~·•n tukn,b-t. am\111~ h• Uf'l<'!l('.l n 
.-ml,.•r, iijl fuN•a n .. ,·,•bl'ltffl 1.0:l)Q.-t adnak 1·i•n•• Vff. hr>ll'Y 
111~-X II NT!'wmorul,h „n,IJ.-r I• ,.JmOY1lyuaJa m•PI. Oly•n 11!'-l 
u II ki• \nnyv. mint II t11ntukvr. a: ,n,lio-r,,11 !urua 11ld■l•lt mu, 
IAIJ• majd. f11rua torthlfu'k, kac111(1ató ki, hDl16rif.k11.l 1rwnk 
mes ttol,,t:,n, mtir 11rr6 pár !ll>Tri• 1 k:~kt'l. am1bt J6k"hu tmbt-r-
16l lnlunlt •I. 
,t .'IAJNER. ME(i ,t .Kepe,,k(;11y,. lt,.z a hdedU. ki, 
CS,IA:AN, .. ,11:1. .4 SUFU. J. .. 11)'\', • manar l.An.)' Úl.~k IIT• 
kfpaar b(IU. >.t.!u,, .-.nn-t.S J6 
:~~~:':~.r=~~nrn~~~:it ;:~:;::.• ::~kf~;:; ~fi.::. 
•1ryform11 11 dnuJ.. 11 i.An■tuk. H 11M)1r1Uk. Mlnt1tn kbtn Ptt• 
n:tc-ttel fopdtlk tt1h·r~i11li II Wny,,rkl<p..kll't h mi al<)ll lrr~ 
ku tunk, boCY minél t.oob kf-pet k6tölhenu1lk. AI idl-n .a1<1nLa11 
nchb a mt,rClhc-tb,. h1djAlt Hl a binybwk K. dc lt'R11e:ht.ubtJ 
t.lin lll uJllli.cna.Jt.. J.:~rt binnen nyir- n"" n;i\'t•tl#n ~ t'"!lnuk, 
lr.inytel,ntk v11.,-unk pl!h1 k~ml a Upé'k IIQJ;lf~n. (llllll allllfll . 
11:mrnnyibe • fln, ki-p me,t#1ti. kcrul. Aki t t:h•t •kar,•. hl)ry 
klipf-t k6w1Jfik" nartár hriNltk k la k(in>•,•fbu. a1 a bpp4'11•11")'till 
Uldjt W kfllU(.a ffl>Jfix.:n a lr.6'-t!lle,ö ~: ha 11':Jj' Utmil7 
,·11n a kfPfll, akkor 11.50. ha két ,·ao himm .-.ztmf ly \'1111 a u .. 
ptn $:!.GO. h.- pedlc-n~ \-•~Y lllbb JUmily, akkor <I dollú k.1111 . -
afset. A n•ptár mf_fjelt.n~ o.t,n attin mindt nklnd.'. ~kUltl• 
Jllk II natu.ttlt't, a mlról aklrkiaUlá l1.&th11t lf"~ln,S.l■pot. C1■k • 
Is f'S~H@ÍI 1m1■ b ,·il4lfO(I klptbt k1i1olhttiinlt.. a M>tft \(·~ti 
1 in,.ttlfnt.k IN 1ll11.k riliaukOldrni. A Upetrt a pl-1,url ('ffllll 
TIO\"ffl'lbt:r 15-1« ktll bt.kil!denl, t.il!n tat kfpebt nr m Copdh■• 
tunk el: Addlc nonban minden tia.alA k~Jl't ,lfoSadunk. h■ a 
l:ölUlfet mtllfkel\ a k6p btküldGJI!. 
,t RiJTEUfEs l,ÁD,VIA. \"an nt'ltiink trY llidafoi.nk. tele 
btln:onpt.6. ltiti!:rte-tl"" alllkbl. 
Ha kihuuuk, hit raiiultnUle !uff.l■ klúrt.tttlr.. rtJtthnN fuf"tl'a. 
,á,ok u,rilnll.k ki bf.lnlt. J:hlxil a rej tclm~ liulafii~ t.r<Hljük 
a nroltadlk ki■ kMyv lart..hn.1.1. 
RÁr."J'ASZ.STACIOK. len• c-ime II kil-.-ttkeiú k~ kon7,·11tt. 
· ame.lybtn • k.Olllnbótó b.f.117attl,J)tll k-
irWt liböljuk. Ebből láthal.Ja mf'I" a m•n·•r b4n>·4'u, bocY 
r.tilytn 'l""ldfba, mtlylk W.n,•ádl lAtJák nh-lM'n, h1111 hol ,·an• 
n.a.k alOk a .tM:'6k. 11h01 11 fflQ)'V b6117Wt jn munka, j6 kt'rUl!t 
~• btlaDlh yffJ•-
.-t .\'AcJ· V,iSÁN dmb vto1"6 kii kon~n Ptd•a: ""Sl■-111 a 
• binyM1. mlndt:níile h.anm111 dol,at. iatnlN 
ullkritre ltbd. U lmutal6 ,1. hoc,' ltol kaphat munkát, hol kf'-
'" ~ he:t Ulbb Pffl1t 611 hvl Jwreahetl '- atobt a dotl(Vkai. 11m1kr,, 
minden ~bnnll'k a&illu#-1" ,·an. 
AI ld!l:n k6tffle napu.rt tainálunli. u ~ill" f•Ji. tl.i•- , .. 
dfll■ppal ltn puha kM.&ben, a 111.Nlk a tavalriho.t h.uonl6 '-'"'"'• 
larl6a 1•IUJ.()llkbt~. A puh11ff:de lil napU.n:rt 16 ,,.n~ lffihk 
t1111ma,,i1.t., N ,ú.lllU.1 lr.bllff-ffrt, • k1.>tittt nap!Mht J)ftlia GO 
re:ntet, mivtl caak • k!ltfft ~ túllltút fü.eti.tJllk rnq. A&&... 
autrd;it miz-i,, be lt•het kóldtnl. aottl~ Wl~btn UI. .A.kfJc 
mir tddt, bt.kOldlek U c.at,t . atokn•fr 10 ttr\ut at ujllqhv1 
,úmilunk • 16 centet !flretn11l11.k a 11apti.rn.. A naptárt 1 
kölW~ befrfrt"°" 110rn-ndJ6btn f~juk klkllld■11.L 
J0H8 LES7. Nl!:111 X0PKÖON1. 
s ~r~;,ol~~:,...:.1 :~::l :~. 
hnrtk11 ••••-1. ar-b niauJt ()ttdod., '9 
•1'• •I i1"'~· lckHll, ■ ptrir.k - a,... 
Í.tJ!al/• ú .... ._. .... , mcc CJ..ll iif'l"CC"'-' 
IC"ft T.U lr.ur.J. 
- h1.-ncm, mi Itt• WT!u,U., b,.,t _, __ 
c•tn, IJ•lr. 
,\, 1,,u,ny ..... Q7 „ ldci:W-C ;-.-• • 
.,,,, h11a, ,.,:lul u. •k •.t 1.• 1 .. ,..,,. •. "">s7 • 
1.-~t„U, oe:d,,u, \,.,,,.,,- h1.-..~• • ,1, .._..,.k. J. 
l.""ll►w-n „li r, 1 •-•• • J•ll.tn),,. ""• 
""11""-I l.f:~•t hltloll t'J.,,-fb..lJi.•. h..«7 -
11:•r1 ,n . .. n u. al., -.,:b1•1:,, n1 • 1t~•~ 
•ll..~,r ,n,lr.•<f .-,1,:.an 1r.un11,.-n d 1,i.:. an ~ 
,1. 
\'•11 1. h..i.11,a,,,,lr.n:,k rcy lul,,n,.-~ 
H , • .,.,,,. ,,-ul..ia,ul. '"'"' .._ lr,.-J••bl, 1.-r}tllllll 
.,,....,.,.._i. amut1111u 1•t•;uiyn.;;,:.. , i.r 
i,.,1tl'..._i:1tek f..a u • lvi,J.,,d~ A,1 fl"éM"' 
,t:c Mm .nu, 1rum "I"> "•U"" - ,. • 
Ll.w, •u.Uta. x ~m ,gu, 111.cy »IIKltlltCa 
•~~.-at-c-a •~Í.t .-. ,.,,ll'W••• h:•u>kll.at • 
rtJ. 11.1 t>.Jllr. '1,':} l 1011 •hrp. ::,;,Á~ 4\ ~
J.Jlr,:.1..1 ll Í\I 1,-d lua.,•• 11 ~...t.r-r . .. 
,sr1u•l~,1,., hit ~,;:,ne 1u:,,a ,,.w-"'"- _.... 
"' ttn',l, • .,, ul)Jlft u,:11111 (IWl)I f 1 a1,-
•••.:>•.n 1, .... .-J,rlmu 
:-,.,.u .. , tini•l~n,. •h<,.-:v Uh fflC 1 ~ 
:...i~·..i l.11,,'< t ""··clU1„i • 1..;11,uzuk • ~ 
,, .. n1.1•dur t)(,11 u '"rk'">l„1,,-•1 rca6nl4. 
\1 r ,,,•~n~J. ioldl• >t"m ,·ö11 l,i,1..-.•~hH • 11,. 
1 , 1011;,:I;;:- .a,1túl ~ti'~tt 1-,1u11:, 1,,-cy va.l.MI, 
J~;.,,I"• Wr llln,r1)il.. ,,.IC)ml u.:)..,...D ttHOII 
..... :1..u.0 1,:11. :..1u,1r.. ' ''"' ~i...l• ;, .i..,..,..:u.. 
\ !-ct".,: ,_i,rotfll<'";. 1 1. -;-i...- lt l, \U 11■-
~o!u••ll. ,mol. a l.,,11.;~11' r,,d,1l1 1'1Jnatit. 
11~ ~d ... 11 1 1.. .,.,. ltl•,,.1,1 I 1 • «1• .. , .. 1,; 1 le, 
H.;r;I.,,, ~ ... ruln"lr. u h •nÁnr-, h-~ ,.,:niSr. 
h-,·1 li:; J•m..11.. JIHUI ,,.i, .. ,.,l.,nnt"\ 1 ·• 
t,,. 1 ..... u! .... .,,~., 1 ... ,r,.1.,.u~ ,,,,.~111~1 '» 111r-
;.:,,1,r. ~ 1.w i•ii:•ttct 
,·n., .,,.,.._,t L '"lll)~Ínn,nd. k- 1 mai 
,·.t~I •"• ,.,,...1 a t'fflhHt1!l ,...., lvb,,l.,q M 
,,,,~. t•n,.,,t. 1,ii.: J tlJII u,,1.....,1.. , •• akik ri 
,,,.,;..J. ••·-ti.ha(-. .uó,O:nclr. tlHt-t•,o.t„ iw111 \.i-
".- -.:•I utlr ttlJI,"~.-._ )6.,;: l..•ll. Ji~• Ln. 
,.,., _,, 1.i--c 0111.-, ~:,, .. , • ........ 1 ,:uaJo(&a, 
•'l••l•,r '""'J' U . l• •J"l'o\ U 0 nKC U aprU r,.. 
,~1.,~rt' >lul 1 • .,ony u .,,.,., .. ,~. b~ U.,-.li: 
•11::, tar ,lul!.air llt:1!,t.1.10..,t•n. 1, ,J;r d■I, 
l k • ..,., ,,!j;:l-an Ul°!'"" b:our tlf•>i::." it 
.. , !.-,, .o.u.án "' , .. _.: .. ,11&! llrnn,, ,,....-rlllé-
...._;,. ,.h~,..., 11, l..dl t..,,..,,iul 1U•1to1 ~ ,.. .,.. 
n m1n,,1t ~•• l•IOl•n~k. 1r.,.; r.::•~'11 (r!acnll 
lf ~"• ~ .. ,r~•l..r1 
11-tl n~•,11 h•u~.Á•U.t.. ,w ,.._ulJ""k u 
•t:"'r~i:•t .-..~ l1Xl.•.:t-,••UI.. \l~). '""l 1.,;.. 
, .... ,1,.,n„u f, '.1<•11 hu•~""'C' rl, t,,ac~ a.ó1 "' 
rl111t,:) • .,.,. m-,Hlt lh m~r 11l11u, ...,_1 m1ji 
l,•r.,...~nk „lcr1,ri:i•1•Ca- c,..11 ~ .-an ia ... 
•ho,1r1111k n•,:~Y>n nc-ht, 111 ,, •. ,n•ruienL 
.\ uutu.ii; uéf, 111c:r ,·, Jolo,c. n -,-
ioiur funtu~ I• . Lre>tt11 &tt1t•l11nk r.l. MJC1 • 
a~uu11., l i'11l11 ,.,........_ • h-1,.11. k. - tnll4 
1,..,J: 11,ac„1,.:, • -.1•• .. ~na ne h ,·ar11 f.J • ,--
.,.,mta..-.. ~:Mn1 ink6bb (Ylln.l,t,an -
1~1 • ~•U..•I ... , .. 1.1,, ,a.,.~'" riucL AI 
..-..:""-li..,,..,i..,, n ~}c-lct lan,111.. 11-c,• 
, __ 1iq n I hu,nih ucbt.11ul.i,t "" J..l,,iilj* 
•lt)1d, hJlll(II\ .......... ~) ICIC.•'>1' ,.-1 .-!un i..1,-
.... h• nem ldtct •"lhio l.1fÜ&c1 kn•• ~PPI-" 
'·"••11b111, , 
11t'u-,~••ilnk c1an,a-l l1on ~, re~ 
•,t:n.l ,._ t, 1,-, • • blr.1 J<,bl.:,n ludJ& b..'IT ... 
11~••• L~u ni,~ah ""'hn,. 1 ... 1 w ..... ...,,. 
,Ut rl m•>n•\a.., • M.Ö•1lr.11.\L i--. u h fid.i-
1u1ilr. a lt"\1.-in ... .,n:tft ldJoU'"'·k, !,jk 
'<J J" l"'-l!f..Co;,f ln<)( kitti •rtltrn, r o qW 
,w.~01. tl11.,,1.., .. !j11nlr. J.',, fflllt"Crn h .W.. 
11•t1l •ull~•• •znli.ib.a.4.. t, ltl1e1Ulrr ne t-i.i-
lvlu n. At14n Ila v 11l4Lnd: /i,j a frft. •G 
:::~,~I , ;:•,:,::"'1.u:;:!!:::,,:~:c~.;.':! 
,.,,, •h11k• tlkn. 
. r.~ a ~ .. r,o,.rut. 1-a■,1J.11tuhCr„l.:.·-,....,.. 
,,.i 1..-.:lii: •i.ida h 11 ... ot>lyan ~.ihi.lJ..,. .., 
n•'!-11i. Xt.,cynn .,..,n} JI ti llt!1lnaa1 6,+,f MII 
\~ill<"l Pt<l'C "JIPlh mu1,_J k,,,,_;., li.i.t ti 
~buuljo., ucbht1,l,>I HalalM '""'"k ., 
,.., .. 1v>l.i».1I 1O-1dyu11mi a ,n~■,k, ~ 
lidvnk ~. n1Nrt.ir-...111k Cll""""'Crl f'f e-a 
\"•luHsw J"111\:.Ut. Du111•uii nn-c, • 
11 körf"\'iao,i.-•n:1~y•iu-1~. • 
1~
1 tt~f~':".:"...!::·~.:!t.-:S 1,u•,. isknUb.1., a 1.,.., ...... 1. _....,. 
• ltoloráht , .. t. U.lá,t- ku lftUlb. 
lur pi;~. & ..,,;.on; ~ 1 ....,._.i, 
fo.lytu. 11m )la ..i akarjak, M 
alrarj,a, lüonr clcj._ l'tlldjit , 1111~ - -1-
ffnl~·l •1i•) - 1161 Ukor J61 ,·an, - folyt.ti■ to- 1&.-1, 11~mu- J•nr•h·• airt.. Dirit rn.sf,... uonn■l -nJPk s l■kWr■ • lllf10l' rontos 
l'upb l11ttl~l<"nul, kt~bdGn dob- ,·,bll Rlirol, - m~ t nut•n mondd d i'd'11 dult■n, 11ünali.ot\'■ nbc1.t; .11 l!ohut.Ort, 10- dolost,■11 ■kar \l"lnt 1.&n~nl. KM 
1,01„tt • lab:1,-.1: • ~l■ m, ha.«7 ki bujl■lott fel • dolocr■, mit kn•ó c:mbo-rt, t!thna b hararudott r t, ln- n,lt, u 6uh6.I M'l'II IJt•n akaródzott f•lhl-
- l>P 11,o·w,I ur. • 0:ulolJ• l'IHfr jól' " •1trMtlt n rk«I '" ml ,·oh • rtllja •• ~ .n k,1,1., a■J n«I ~. )llkor--aiutAn ■lapogn ki- ni, ml"Jrpr6WU-'lm'1t. Mffl lth•hM ,...-. 
,:1o\j(l.>L A1 ,•lrkn>I 1ean IIZÓ ft mlnllt'n p ttt k11mMhíu,d;. U• rnl'ttc 1:iC1•1-r fi1r,>!lm1>1l11I- tirt-'1 ma11At \lti li.t.Lwtt rajt■• hoff a airl.aa■I r •I""' hal■-at.anl „ t■niol.kos„hL >,. pt1l„r-....,..lr' kh•L ltk, lput 111ondj, 6-dnt t n l.1;_ii:lj, ml'1t ha l,o,inyitett i,i a ltlUn, aa,.bkod6 ,rl>rlrMals• mCl!ll.ff 11,,11N.n n, .. ullodott bou-i, hcwr 
l!árd UJlll Til'mrt in'-"',t, Cllt11Umik r11.jta <"llil)l,k, hQJ)· hnudn, UI n.-m fol(UII lt'"'I n~h rá as tll(y,·M: uon111al mmjek. 1-'ol k mmtem houá ,-. 
..,utt.J unnl,;i.n nuir ~fJf aun \"()ll hou.á, ••Jn61ni flf)'-kf't •Clty6t t'ílrd, dt b,,olM 1(1. - No mo•t a111t6ll •H<l•I 6'o:A• m■pd, nao tltkol6d1n. 11\n1Mltt, hof)' Aftdria 
hil«l 11J1'1,I 111"~6lalbu,..,u, Uárd • rY ,·ll• •-.;m, hu min.dJl.rt r l. lai ffll'10' u t.h1lt'111. f!11 ~ u,\i> .orj•ban, mondJ irl mindent. r,ih„rtt-a' tt,- n a nil'ffllf l"rc kér t'nl'ffl, 
Urrfor~ r1111utLila1t.l kiu1:roll ■l l.rrb61 e · Cllf'1,h r.-11111 u &J()·ri.. A 111•1nei 1„1, S tiaicroi.a, n,·,l\'it, fH6' uevP9f&wt ~,m U r1 ini!)"en a uiv""'tl~. ti.jlan66 fi• 
n 1'tflt•• m,.Pt ■ n11•,rriadt Dn''-"'t•. Torkon ,·olllllt ltW1ny..l & ■karhl'IO' o:Nlk.;dott IJ. b,.,.i~lnl kudttl at orvo,t: u-tni h ine. Mfir 1ll!'l!lr lllla,e:r forintot 
~•r•• f,,, raat• 111la t ,pc-rCt-, a 1ut•n liMI ■r• n.-ni \,ir t" \!Afsafo1llrnl a tolu!ll'iMt J,.1. a r . -TtifPliP fjCU utin t•l\'fYMn ftkl'Öfl• A 00\ujt ropr-nt mtclrpt'II. de mert iaaryM 
(C'll 1,.-0ptt. A~o~at • tltokla\ull o:abppt'lcel. d t l>l"ll'teni«-llr a Ut ~ei.d~ 6, tlf11/ó r~llk• ..,t.,tt„a p,,lt,nRNl•r. A11.l mondta, hOIJ 11 uliki'.brft uryok a pl,11sn,k f • ~fDmim 
~~':::~,:::l~:,::.J:t~::.!!.dt,;~o; ~, === ========= === = = ===== ==,,========= 
,r1t,\,'.)r.o lttnV'TII a quh.abt\l, Hltrd "sirn-ct. 
1~. hOfr c-.:ph 111t 111p<H6ru'> ul4ta .ompol>·oa 
• ffl.lltli., (•Ak ,u ~Jlfol aUmá bo•t•·lllll, • 
hlc::11'•l1 1• for diloll <'lt')'l'L )lhu,k r,ul,.Ja h.-
k11lcot·~l i• M 1111bt u alol"l·,111? - BAril 
110U;al,J1d-t..n n,,ml'rt, a ulloll. ~•u•1w• 
„!lli...r;. ••n1h"IO ,1,:,·•lM 11.n.nrfrt. ru•h6nr 
rot'..lr 11af.r1 ""' 111.rlvllll ,-.,ln.i 111intlmrt' 
~>p,rci,,I. F,o.-1\t• hllt minlll'n n&•At, 
Un„Jt a \.n<' n111,!11\alara, mf'rl 1111l ta. 
1""'1 ,., .,,..,, n.-m ,,Le 1wl~hl 1a,·ulitntl11 o·I ' 
a ni,',:i!,1\1 u a;'l.•l(m„l llir khun~lll a 
n,11 .. -it. • lf'h1111, 1 Hllftlf!i lli):: mt,1{111 1, IÍH• 
tán l.itt..._ 1 ,:, 11 11lnrW• milll ,.,...,,.:,u d llZ °""""~ 11•1'11'1'1 r,ry mll'lk id..-,·n IJ\'l'IOl'"I 
• aú11 , 11t «M,.,'11 .. ~.k~t c11tlppet a ken!lbD. 
\t ••r"•••~IC •l ■11111u1 \,... 1• , .. u,•. n,·in n:,•l-
tl I,• 11, ,i,l,1111 a tlte>l,,(al'°" ,:~l'Pt'krt, ,h· 
.-i„u1art;)llli 111 ~uu1LAn. t:i iolt as u\.a, 
~ ,rl 1~;,l;,, f•l••.-1 ml(U• • ftt'm,•t u or-
ftlnlk i • .... nl 111,1111 H,;.,< .. -.1 l~ lrWtrt110n• 
Jani. a,n1\ m,o,idaul a\.al1, 
;\1111,t~ ,i lilf 1,,,-t -h.irnm ll<'l'l" ah1tt m,nt 
"'t,.,_ h'.1•\.h11r,.-n lll'l'(.rc-1 lllUlan, ht•,o• 
\IHtdtA ,· i-pi..a II r .. , 1..im, • r-.>pp,,krt u 11n·-
n,Jr., 1,,. n1J,r oU !, l'f•RAICl"ll a fl l,h,n 11 
liúd lla no,n Hl!-hrmal k,,t.litL Al 1111')'\NI 
..,-Vttt,r„ 1.-,r:,·11rt1· ~ 111l11han:,uor r1c,·•t 
n••r1tof! n h)11hn , m\u,lli: • ful<•lll! "11Jtt• • 
- ).I,;: f,,1Ual.. 11> kut.1;1. i,11, li::1Alt11nl 
í';,o\pb n.-m 1~ ~knl11 tlhninc-,11. Mt'I'. 
rrot.61t• ul(flln, hllih11 l.i 111d114 u.11badluni 
111111(11\ u 11.t'f,.,,l kt·t"I lwu1J, rl~· all,r ru.,,tt 
t,:yrt-k,Uol, mlu·i" tx, ktlll:'tl l:ittila. holJ)' 
hi.iM mindtn ~•l~o.1.:~. • bi,·11ly,r,:ju rm• 
bt:l'NI •~ho.-} ,...m bir h•I. M111"n1lt11. hit 
mari1 ~ ,.,hinak •·~ ,·ií.r1a. mi k,.,_ .r,• rtf 
\'JJ<tt-k(Uul m,•j( r kt11pott, &sulin htle-
markult a. t,1ltiUC' _... UIT ,·airta f•I as i.K)'ra. 
A1 tjjrli •i.t"l.r+n,- fi6k11b6I kh"fth!,. rf'\-ol-
,'1ft"' n\i<l.t•CNl't' C~pkira, hidalni ffvl -
- X„t,1 r~11k NI..., fiam. ■kkor161 kcul• 
'"tb--mnh•~. amlk"r llli'J::' )ll"lldf'l)'bl!n Jilrt.itl 
T111l,om, 1,,.,., a 1,11,ao,u.,...n ni;m 1·11iry ,-.,-i 
téllllwr ;A amlL h•ttél, a ,obi, m~r.1,idl-
Jt'Ci f'fltltl=r• ll'tkd, C~Ak ul'n, lnl"M llf'ffl 
w,11 li'f'llflt'd ann)'I ltlkierú. hoo ellen tud• 
tii 1-vhu. •Unl a11n1k ■ pár p(lhir honiak 
4- anuk 11 1tfhi11y W.nk6nak. 1111\t ljrErl#lr. 
ntllNI.. Alja~. nroniorult c-mutr nr,-, utol-
..S. hirdny 1>mb("r , de hit tt1ybitl a ,lulirnd 
f11J,o.,.d11At. lwt:r 111 f!AI IMI aui.aml , .• .,_ 
Nun l>:intal•k. h ~llltte-n, hh·tn ftltH 
ln■ a kc-t lténtbr-1!.amit mll!ll majd ho:izid 
lnl.tn,k- lJ.- ha nrm f1leln ff.D' haiudnf 
rrúW.l,i, •uoumra mondom klee fiam, t:s• 
atl a rt1nl.,.n-el n•rem m•id bf • knpony'-
••111. 
C..:t>~ll nllu...or m1:r bl.nta m;\.r. amh 
ltll, !;16r6l ... i6rlll igua ,•olt Dirdnalt : -
a lt-lli, ml'bf'n 111:m ,·olt ~o,~ ind11l■LU tm• 
h(r , u 1tt,I t1:tt11 tonl..rl" l,~ "'ét:" ••olt ,neki 
!::!lik 1:iC1 potu,rt i11 mut•tnl, aronnal kapi!•· 
t6 ~lt mindenre. Oiirdot lcail.n u1:nitlt, 
tnr•ti t,t,n.111t•; - Jt l'lt'm jol.lbtn, mlpt A 
bo1ty as Italt btelllilt-r„u~ •10..t uOn-
l.la11 - u ._.ntudatr■ fhrrdt tmtJc.r keWal><'-
..-.ctt m~1111,,1,U,Jl,Jabftn - mit a1t ae W.u-
la ,,:,h1A. l1a Bar,! nll. abban a pillAnatban 
ni,«foJlja. Und'-"'odott önmaJlit61, m~t-
lf\tt 1,nmall'•l- • :unlllor Dbd 1111"1'.kl•nlu-
l•, h•isT :ihr-e f.-lelnl kfrdtll!ire, uinlt 
1■,,.-a k/r,p,oll at , .. n~n • .,J,-an nar)'on ilrll l 
lmap· tall,n nan.l 111.lami ul\'~ tf.h 
maid u 111ry,Mn1,k. 
llardnal. a , ds4 k6rdt'l'e II volt,. n · 
árthaw nt•kl, l•hct-e valaral kiro• h U 11a, 
.._,. eu.Ji.ft 1oe~I• ott 1-olt • 11l.j,ba11 u 
ll p .tr UU.batua l'f,Opp. . 
- >-•ni, - f ell"lt• halkan c;.,p11a. 
- Jtbu• .... .,. ~nn•! - Urdnle i;nw-t 
•ln J14rd. 
- Bi.a.llll, - dlUMiU• u alo"°9,. 
- Nem kall.,. valamit IMwftnern, hon' 
•U-1:,ona • safrtr )iatArit. 
- Nffll, - volt a riJua:. 
: i r , , , , : : 
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ai11ra. o■k "'i"• ,,yomorult kis li&11U., amil 
• k6rb,tt.dl kapok, - ■otai. •Off<kll)ia. • 
lArn, de r...,-"'111,dtam a Pol•h-tttnck, 
h'C)'h.a ,ol:,umlt llinwk tl.ltin. ami t fflle-
t,11,,ttk, na.,__ nll'l!'lf'll 6.lktk a rudclb-
z.buk~. A pu\Jánne,\n .-m ,hno,ulta. 
hon llau•11bt.ux ft,bad11.1 . .,- ..,,. ln.J.t ln.. 
Uu-tt oah6r, un rid. ur '11 rrJatán 11 1,.-e1 a 
f 6Mrceirn nf~-e fiilotl~ kellt-m,t.lm ~1-
..,lial tart■hna:1, a le--·•k ha t<>rlk...ubd 
M. d~ \'Wza bll Uf'ru .-uk. f:.. thhtt llf.. 
nk u m it,Jil.f'fc1m1.i. A \irl.wn t,,r:n.ap-
.. 1,11 toolt t1111\M';1k0Uo! • olt. m•IYPI • fl;Mf. 
M'tl. 111 fíii,,1,6,a -.. a polpnr,•1t~r ,.,.tt.tk , 
NUt .... kl,,llt'tttrk-klfűu.k, h<,it:, 1d1ak be 
\ -.\a111i b,.Q.anhatd minrt'l ,.,,n•k. o1.,,...ed ur 
( .. add11 Df' adJam oda III ellen1nierr--t,•ami.. 
, n nt-m 1rwndJa mrt", h111r hol n n • 11■1-­
-hu,::- ltl'\'t'IP. An1\nt l''1[1ir hallpttam a 
110lt,:aru,...,tm J.• m«-Ctudtam. mlr,~J n11 1"1, 
r,,.tam a kalap.-,mat f. mi\.rú r,.~tecn. Kl-
ltlHltrtl•m. hotc)' lly,rn pll'fflbf,ni1m111t1n 
,:iroc,k Jo..1.t;.a16. ...,-,1.,kfnt a tf!l"I• ~P 011■11 
t\rúll. mlr.1 am1l)".,n ootot.. A pc,lpm:'IC'lltar 
11 •·ill'-t 1m1(1('1.II■ • ~k amnfit mnndl)lt, 
hol")'• h:r<f't ma1t111 • f11he1""tr ,...Ullf' ki ft 
ff'IJJH rnindffl doll(it. at it otr•11 natrr'U--
nuwk llln111. M117 m\nd,n llurúlmfny.ti kl\-. 
tun rauakoJlk bu,U. 
, - X111,u11 „jn•lom. - ft1,1t,m ,rre 
• poJPrme,Mrntk, - dt mfir 6fm1fl• ktd• 
,·.;frt ktrl dU.lkutt•m 11rra, h1111 etttkl' 
~l)di: ein· tml,,ttt. rlkllll', ha u ,mbu 
RárJ l!,rwn 
- Ma ?"tffti m,v a19lc óra kl'4 ~11lt, 
amikor hhattak • !ól.p&n~ A mdt.óN.-
l(o,I ur el6bb 1.,,dtmdtkU.lt t"CY p(r pohár 
r-01t11aevt • n1it lapdsani. l.,b-, mlnJJirl 
r.nAnlnubb11,k IAtteni a rill.si,L 0m'1tű., 
lffl ml1tdtn•l.dótt 1i,,.un,an.a;ta • polP,,._. 
lffn. tlmo,111!■ air■'l.uult ,tn h-'l~nl!i. 
aki ■lannlt blu,U u ,..,, m~ls • 11:ttNtlr~ 
1,-rl,b dolrot"' turlJ11 mecamAlnt A111Li11 
-,!mondta. hoo uó aincs tóia, mintha u 
""'k l#tiylll'l' ait alr.amü.., hQfT ni komo,. 
lyan mqml:~tffl llnt, ün•·kl ur. t.:17. 
J.&tnlffl caak ni b\l ijN1ltn11nk B&f'dra. 
mr.ndolta a !l,bplin. 
- Adj6n '-"' a„Jd. - folytatta a ~!tó-
~ ur- a m,t 11.kar. :S..n1 Woom.h■ mind-
járt e:ullro. 1'Ílt-t W ad be nul. C:-ak moad• 
,a maid ut.J-ltun ml:~ V"Olt. amit i-dott 
• u ,Uu,mirxft o:u.k ,oc.,- adj„ Dd.a. ha. 
fflt"lfllWllldJa, hUJ)' bol n111 a Ha-nburs 
111,"1'~. Ui.rd 111.rtoa, mondotta a lOi.pAn. 
urd h,11, u6aU17,r , o•II,-. a,ljhóa n.at, 
aki - mectuddn, h0l'1 itltkn'l ,■n U.\, IIIJ' 
1111 bnlllni, mint a paruaolal • 11111'~ 
tórt el rosJ• rnond11.111, 11~1 nn a lfYÜ. 
S h■ tudni foeJuk. hncY tk,1 • Jffll. 
tudni ío,jak &&t la, 1i01Y hou•n llmi.ölr. 
m"'. 
Cwpka m ..... 1 "'7-Ut muodpu-cra abti..-
hauu a ~. Sokkal jobl:.11 f•l rolt 
induha. -hon ne kNlett w lna ~ 
uUin kapkodnla. • 
- t.1 addic-ddia' badlt a f6bpAn, -
lol)'tatta 10,,ablJ C:.éplla. - ff'IÍf u úlln k~ 
tflnff la ,utam. Addia" t mlll'iretlt a:& íoteur 
forintot. ='• a,u~n thrktr an1 t•dtam 
•llf'lll.!lnl a kl~rt.&.ntk. \'illa.Ila„ a ,tol-
C"Ol, da r.ak uul a fóltkf'lltl. h{,,rr HO 
:;t;;!:t!.tlll:tt"t~ll■mA:i~~~~ 
:e.~::::~;.fo~!:~.'" ~!~ J~: 
ijs&ihf'bl Y01L at,111 NO. 1tn11 ptdl,: arról. 
mintha ln oot ffil!i' abrt.&lll .-olna 11JU1n11.i. , 
A f6UlpAn ut mo,idocta. bo,-y 6" 111,L};a\ 
Jobban f,l,lt l H éJ.eM,, ttmhor,- M ff'UífHIJOIII 
ti "'■jd m indent mlndJUl ■1 dt& t11trd• 
a fa 6r 0lt l"Oltam, kvtm•I n ló IM;,lond.. ho'ff 
hittem la • lóttp..il\llU. 
Blnl m.c.t kozlJl,\-hvtt: 
- Ne folJ'l,Ud, a t6bbit up it; tii~. 
-l oda diái maj d a W:ldanho1, !öltuYDd 
a r61~ptnt &, elmondod Mlli. hoa • e ffad 
btadt1d „ b haj lat1d6 111 l'&f>-..k bt,,i,l11i, 
de aat iuenill,-i nKl •llal'OIII mffffl(Nl-
danl.. hOIY hol III ltvl!I. J l)JjOR bit awaaal. 
c.lpb lll'(fM.t■1t, ljMt a llu.11 ... 1 fel 
Ul h rrta a fúl,pint '- 11óról-e1'1n lr.ó.OI\R 
i,: v■lc, ami\ Binl 1POndott. Amlnt l11WU. 
a b.n-161., Budnak a.t t i.a ua.-.. YO!l: 
-J&Dt 
- Ja., - viluaolta ai -.. 
Bi rd haiahnu. di5ncf Wptaiffl wsil 
' 1116r&• m,ic t11Y1Ut-k61.aer a lr.il ...... t, 
uull.n f.U,nl.a a revolwri• a n,....t 61 • 
odúllt aa •jt6 -.11'. Vir\, VAn,,. a f4-
11pillt. 
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HAZAFISÁGÁT ts HÜStGtr 
Ha lakaréko1kod(k é1 váldrol 
U, S. WAR SAVINCS BÉLYEGEKET 
Fclvilágoaitással sziv n szolgál az ön 
papjn, postamestere, ez gyletének az el• 
nöke, levélhordó vagy ármelyik bankár. ' 
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